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La música rock va arribar a
l’Espanya franquista amb retard
i en petites dosis. En aquest con-
text, Barcelona va ser la ciutat
que va viure aquest fenomen
amb més intensitat. Els primers
conjuntos –grups reduïts de qua-
tre a sis músics, en contraposició
a les grans orquestres, i que uti-
litzen instruments elèctrics– van
aparèixer a finals de la dècada de
1950, acollits pel Sindicato Espa-
ñol Universitario. És ja a inicis
dels seixanta quan es produeix
una veritable explosió de conjun-
tos a Barcelona –es parla d’uns
5.000–: grups d’amics que, gene-
ralment sense cap formació musi-
cal prèvia, es tanquen en un local
per tal de reproduir les seves can-
çons favorites: italianes, france-
ses i, cada cop més, americanes i
britàniques. Cliff Richard & The
Shadows són el model inicial de
gairebé tots aquests conjunts. Tot
i que la majoria no passaran
d’una afició temporal, alguns
d’ells van aconseguir enregistrar
discos, fins i tot amb un èxit nota-
ble arreu de l’Estat. La nostra
recerca s’ha basat en entrevistes
a membres de tretze d’aquests
conjunts.
limitacions tècniques amb què
treballen –per exemple, estudis
de gravació rudimentaris– fan que
el resultat sovint quedi fins i tot
per sota de les expectatives dels
protagonistes. Tot i això, cal con-
siderar que el gran llegat dels con-
juntos va ser la demostració que
qualsevol podia muntar un grup
musical: encara avui en dia vivim
d’aquesta petita descoberta revo-
lucionària.
Els conjuntos no tenien, efec-
tivament, una consciència polí-
tica (ni lingüística). Tampoc no la
tenia una part molt important de
la població catalana de l’època,
sotmesa a un procés de desideo-
logització per part del règim fran-
quista. Tot i això, els conjunts sí
representen una voluntat de
canvi, un desig latent de més lli-
bertat, que era clar sobretot entre
els més joves. Amb els cabells
llargs, amb el so estrident de les
guitarres elèctriques i amb les lle-
tres d’algunes cançons, els joves
s’identificaven com a tals, mar-
caven diferències respecte del
món adult i demanaven, sí, una
mica més de llibertat dins una
societat massa rígida. En aquest
sentit, els grups de pop-rock són
més representatius “d’un temps,
d’un país” que altres fenòmens
com la Nova Cançó o, en gene-
ral, la cançó protesta.
Considerar els conjuntos de
“música moderna” com a part de
la cultura catalana representa,
d’entrada, acceptar dos paràme-
tres que avui en dia creiem afor-
tunadament ben assentats: que
la cultura ha de ser entesa com
un concepte ampli, com el con-
junt de manifestacions que, en
Entenem que el moviment dels
conjunts de música pop dels anys
seixanta no ha rebut la conside-
ració que mereixia, més enllà
d’una mirada purament nostàl-
gica, per diversos factors: un cert
menyspreu general, al nostre país,
a la música pop com a forma cul-
tural; la coincidència amb un altre
fenomen musical, la Nova Cançó,
aquest sí identificat amb la lluita
per la llibertat i la recuperació de
la llengua catalana –mentre què
els conjuntos feien bàsicament
música frívola, d’evasió, i en cas-
tellà–; la naturalesa comercial del
fenomen…
Cal destacar, en primer lloc,
que es tracta d’un moviment que
es genera de forma espontània,
sense respondre a cap “agenda”
o programa definit i coordinat. I,
en aquest sentit, si bé la indústria
mira de treure’n un rendiment
comercial, sovint ho fa en contra
del criteri dels mateixos conjunts,
que es veuen obligats a enregis-
trar discos que tenen poc a veure
amb ells mateixos: la lògica de les
companyies és que es limitin a
gravar covers, versions en caste-
llà de les cançons d’èxit interna-
cional. Això, juntament amb les
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aquest cas, configuren la identi-
tat d’un país; i que la cultura cata-
lana no es limita tan sols a aque-
lles manifestacions expressades
en llengua catalana. Tot i això, es
podria argumentar que aquest
moviment no deixa de ser una
imitació de fenòmens que es do-
nen en d’altres països, especial-
ment Anglaterra i els Estats Units,
i que les peculiaritats que tingués
la seva translació al nostre país
(provocades en bona mesura per
l’aïllament cultural o l’endarreri-
ment tècnic) són extensibles al
conjunt de l’Estat.
Però no hem d’oblidar que l’es-
cena de conjunts barcelonina va
ser bàsicament una escena local
en tots els seus aspectes. Els grups
sorgien en els diferents barris de
la ciutat (al Poble Sec, a Ciutat
Vella, a la Barceloneta…) i el
gruix d’actuacions –fins i tot els
grups que arribaven a l’èxit en
tot l’Estat– es feien “a casa”: al
San Carlos Club, al Pinar, al Tokio,
a les festes majors de Gràcia, als
llargs estius de Calella… Els grups
eren contractats per les compa-
nyies discogràfiques que hi havia
a la ciutat, ja fossin independents
(Vergara, Belter, Discophon) o
filials locals de grans grups dis-
cogràfics (EMI, RCA). Els discos
es gravaven, també, a Barcelona:
als estudis EMI-Odeón del carrer
Urgell, a l’Orfeó Gracienc, a l’A-
liança del Poble Nou... I es pro-
mocionaven a les ràdios de la ciu-
tat: Radio Juventud, Radio
Barcelona... emissores locals,
també. Fins i tot les aparicions a
Televisió Espanyola es gravaven
sobretot als estudis Miramar.
Paradoxalment, en un con- text
de centralització política ab-
soluta, el pop-rock era un feno-
men tan nou que encara funcio-
nava, sobretot, en un àmbit local:
fins al 1966 no hi ha la primera
llista d’èxits de tot Espanya.
A finals dels seixanta, els con-
junts desapareixen: entre la can-
ción del verano més comercial i
l’underground, queden en una
incòmoda terra de ningú; l’apa-
rició de les discoteques redueix
la demanda de música en di-
recte… Però és sobretot la pròpia
dinàmica generacional dels seus
components el que provoca la
mort dels conjunts: el servei mili-
tar, l’assumpció d’obligacions
adultes, la “maduresa”… fan que
les guitarres quedin aparcades.
Els “Cheyenes” van ser el grup amb els cabells més llargs de tot l'Estat.
Arxiu Josep Vercher.
